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Besar
Pengetahuan kebersihan gigi dan mulut merupakan pengetahuan bagaimana memelihara kebersihan gigi dan mulut. Pengetahuan
kebersihan gigi dan mulut merupakan pengetahuan yang sangat penting untuk terbentuknya suatu tindakan dalam menjaga
kebersihan gigi dan mulut. Seseorang yang berada pada tingkatan pengetahuan yang lebih tinggi, maka perhatiannya akan
kebersihan gigi dan mulut akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya ketika seseorang memiliki pengetahuan yang kurang, maka
perhatiannya pada kebersihan gigi dan mulutnya juga akan rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan
kebersihan gigi dan mulut pada narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga-Aceh Besar. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling, dengan jumlah 56
narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kebersihan gigi dan mulut pada narapidana adalah baik yaitu
dengan persentase 63,0% sebanyak 34 orang narapidana.
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The knowledge of dental health is a knowledge about how to keep the healthy of teeth and mouth. It is important because it can lead
people to show come responsibilities of dental care. Somebody, a person with a higher level of knowledge, make a better
perspective of dental oral health caring, in opposite, they will ignore it when their knowledge is limited by careless. The aim of this
study to discover the level of dental â€“ oral health knowledge of inmates in state prison of Lhoknga-Aceh Besar. The metode of
this research is descriptive with cross sectional approach. Furthermore, the sum of sampling providing is 56 inmates. Research
result shows the inmatesâ€™s knowledge about dental caring is good. It percentages 63,0% which mean 34 inmates do have
knowledge about it.
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